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論 文 審 査 結 果 要 旨
酸性土壌は世界の約46億ha(農業利用可能地の42%〉を占めている。そのうち作物の生育を著 しく阻
害する"強い酸性土壌"は34億ha(同31%)に達するといわれている。このAl過剰害が問題 となる強い
酸性土壌の多 くは,食糧増産を急務とする発展途上国に分布 している。一方,ア メリカやわが国などの
先進国においては酸性雨や多肥による土壌の強酸性化が顕在化 しており,酸性土壌のAl過剰害の土壌学的,
栽培管理学的,あ るいは植物栄養生埋学的改善は緊急を要する最 も:重要な課題の1つ である。










検討 したところ,黒ボク土の酸性化は酸性雨より多肥の影響の方がより大 きい事が明 らかにされた。ま
た土壌の酸性化はアロフェン質黒ボク土タり非アロフェン質黒ボク土で顕著であった。




ギブサイ ト由来A[と考え,られた。これに対 して,有機物を含まない宇都宮黒ボク土C層 からのKC1抽出
Alは大部分が硫酸アルミニュウム沈殿物 とギブサイト由来思 であった。
第3に,酸 性化 しやすい非アロフェン質黒ボク土における施肥形態 として低酸根肥料 と肥効調節型肥









大 きく,審査員一同は学位(農 学)に 値するもの と判断 した。
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